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Finalmente, en esta reseña es per-
tinente aludir a dos aspectos sobre los 
cuales el libro no profundiza suficien-
temente y que, retomados por futuros 
investigadores, pueden enriquecer la 
comprensión de la génesis, desarrollo 
y características del movimiento gue-
rrillero colombiano y de las Pare en 
particular. Se trata, en primer lugar, de 
la necesidad de estudiar con más dete-
nimiento ciertos aspectos de la "colo-
nización annada ", como son las rela-
ciones entre el aparato militar y las 
organizaciones sociales y políticas, lo 
que supone precisar las estructuras de 1 
liderazgo local, las redes de vincula-
ción y control de la población campe-
sina, las formas de educación, su 
imaginario político. Esta indagación 
más profunda puede ser un aporte 
tanto a la comprensión de la específica 
territorialidad que ha acompañado a la 
expansión de las Pare, como de una 
de las modalidades en que se ha ex-
presado nuestro rico y contradictorio 
proceso de colonización, en zonas 
periféricas del territorio nacional. 
En segundo lugar, sería interesante 
profundizar en la constitución de una 
cultura política de nuestra izquierda, 
conformada por elementos de una 
tradición educativa, religiosa y parti-
dista nacional, así como por tradicio-
nes del movimiento comurústa interna-
cional, las cuales contribuyen a 
explicar la persistencia de la lucha 
armada, la debilidad de las tradiciones 
democráticas, también en el seno de 
esta izquierda, y su particular y mu-
chas veces recortada percepción del 
sistema político colombiano. 
El aporte de Eduardo Pizarro es 
notable para la comprensión y la acen-
tuada valoración de uno de los fenó-
, , . . 
menos mas caractensttcos e lUlportan-
tes de la historia política y militar de 
la nación colombiana. 
JAIME EDUARDO JARAMILLO J. 
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Dimensión social 
de la malaria 
Salud y desarrollo. Aspectos socioecooómicos 
de la malaria en Colombia 
Elssy Bonilla Casrro, Luz Srella Kuratomi, 
Penélope Rodrfguez, Alejandro Rodrfguez 
Plaza y Janés Editor~. Bogotá, 1991, 262 págs. 
Con una nueva concepción sobre la 
salud y la enfennedad se están abor-
dando ahora los estudios sociales en 
este campo. Además de los aspectos 
médicos propiamente dichos, se tienen 
en cuenta los factores socioeconónú-
cos, psicológicos, culturales y ambien-
tales, como detenninantes de la apari-
ción de enfermedades en un grupo 
poblacional detenninado. 
Organismos internacionales como la 
Organización Munclial de la Salud 
(Oms), han empezado a considerar 
que la presencia de enfermedades 
tropicales endémicas, como la malaria, 
además de estar directamente relacio-
nadas con las precarias condiciones de 
existencia en los países no desarrolla-
dos, son al mismo tiempo uno de los 
factores que obstaculizan el desarrollo. 
Con este enfoque, el Programa de 
Investigación de Enfennedades Tropi-
cales (TDR) ha propiciado la investi-
gación socioeconómica sobre la mala-
ria, con el fm de trazar estrategias de 
control más efectivas, que consideren 
la relación entre desarrollo y enferme-
dad, sin desconocer el papel de la 
medicina. 
SOCIO LOGIA 
Los primeros estudios sociales 
acerca de la malaria fueron auspicia-
dos en Colombia a partir de 1980 por 
la Oros. En estos años las universida-
des de Antioquia, del Valle y de los 
Andes emprenden investigaciones de 
este tipo. 
En la investigación adelantada por el 
Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico (Cede) de la facultad de 
economía de la Universidad de los 
Andes participaron numerosos especia-
listas de diversas disciplinas, a lo 
largo de diez años. Fue financiada por 
ef Programa Especial de Investigación 
y Entrenamiento en Enfermedades 
Tropicales del TDR, auspiciado por el 
PNUD, el Banco Mundial y la Oms. 
El extenso informe, resultado de 
este estudio, se publicó recientemente 
bajo el título Salud y desa"ollo. Se 
introduce con una presentación de 
datos y aspectos generales sobre el 
problema: Qué es la malaria y cuál es 
su "incidencia (frecuencia o grado de 
morbilidad) en América Latina y en 
Colombia. 
La investigación se llevó cabo en la 
región de Cunday (Tolima), Hpunto de 
tránsito entre el centro del país y los 
llanos orientales", y el pueblo de La 
Tola, situado en la costa pacífica del 
departamento de Nariño, sobre una 
margen del río La Tola, afluente del 
Patía. Cunday se eligió porque ltpara-
lelamente se adelantaba allí un estudio 
entomológico que podría brindar una 
visión integral del problema". La Tola, 
de difícil acceso, porque no presentaba 
los conflictos de orden público que se 
encuentran en prácticamente todas las 
regiones donde es endémica la mala-
ria. Los objetivos eran investigar la 
frecuencia, la extensión y los efectos 
de la enfermedad, paralelamente con 
la fonna como la población entiende y 
resuelve la situación, a fin de encua-
drar estos aspectos dentro de una 
visión integral que ayude al diseño de 
programas para enfrentar el problema. 
En el marco metodológico, se 
articulan métodos, cuantitativos y 
cualitativos; se establece la aproxima-
ción interdisciplinaria, la recolección 
de información, el análisis de datos y 
la participación de la comurúdad. 
Seguidamente se presentan el pro-
ceso y los resultados de la investiga-
ción: el costo social, económico y 
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SOCIO LOGIA 
psicológico que representa la enferme-
dad para la población, para lo cual se 
tienen en cuenta determinantes socio-
económicos -como las condiciones 
de vida- y la comprensión y el 
conocimiento que de su situación 
tenga la comunidad. 
Finalmente, se exponen algunas 
consideraciones y sugerencias para 
afrontar el desafío de la malaria. 
Este informe se acompaña con 
numerosos cuadros estadísticos, gráfi-
cos, diagramas, tablas, mapas y apén-
dices de coeficientes y modelos. 
En el caso de Cunday no se cum-
plieron todos los objetivos propuestos, 
porque 
al finalizar el estudio se habla 
logrado el primer objetivo cuyos 
resultados se presentan en el capi-
tulo de incidencia. La comprensión 
del problema de los efectos, es decir 
el segundo objetivo no se logró a 
cabalidad por diferentes razones. 
En primer lugar, porque dadas las 
características de la malaria en la 
región, se hacía muy dificil delimi-
tar los efectos socioeconómicos, 
dad;y que el P. vivax predominante 
en La comunidad no necesariamente 
incapacita a las personas. En se-
gundo lugar, porque el estudio 
entomológico con acceso al diag-
nóstico microscópico y al tratamien-
to oportuno, devino en la práctica 
en una campaña "ideal" de malaria 
que casi erradicó el problema du-
rante el período del trabajo de campo. 
La experiencia de Cunday pemútió 
replantear la investigación para La 
Tola. En esta última, la comunidad 
participó activamente todo el tiempo, 
en asocio con los especialistas, en la 
realización del estudio. 
En la síntesis de resultados, el 
informe expone, entre otras cosas, la 
importancia de que las campañas ofi-
ciales se adelanten con la participación 
conjunta de la comunidad organizada: 
Los estudios evidencian que la 
presencia de la malaria se relaciona 
con los niveles de exposición 
inherentes al medio ambiente en que 
deben desenvolverse los individuos 
y los hogares. Las actividades 
desarrolladas para confrontar y 
minimizar los niveles de riesgo 
dependen de las condiciones socio-
económicas del hogar. 
[. .. ] La malaria acarrea efectos 
negativos en todos los hogares 
donde alguno o algunos de sus 
miembros padecen la enfermedad 
[ ... )tanto el tiempo de trabajo como 
los recursos monetarios del indivi-
duo y el hogar son negativamente 
afectados cuando la enfermedad se 
presenta. 
[. .. ) Estos efectos no son fáciles. de 
captar e incluso pueden ser total-
mente ignorados, como sucedió en 
el estudio de Cunday, si solamente 
se tienen en cuenta las consecuen-
cias de la incapacidad del enfermo 
en las actividades de mercado. 
En el estudio de La Tola se exa-
minaron los efectos con un enfoque 
diferente del que convencionalmente 
se ha venido utilizando en este tipo de 
estudios y que es cuestionado aquí, 
pues los patrones de los países desa-
rrollados sobre mercado laboral y de 
bienes, que han servido de base para 
los modelos de costo-efecto, no co-
rresponden a las circunstancias de las 
zonas rurales de los países no desarro-
llados, donde las enfermedades tropi-
cales son endémicas. 
[ ... } en los enfoques convencionales 
no se tienen en cuenta ni la comple-
jidad de los efectos, ni la forma 
como los hogares buscan neutra-
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lizar las consecuencias negativas 
de la incapacidad de los trabajado-
res que realizan actividades de 
mercado. 
[ ... ) Una de las mayores dificultades 
que debió resolverse durante la 
investigación, se relaciona con la 
medición de los indicadores perti-
nentes a los efectos de la malaria 
en el individuo y en el hogar [. .. ) 
los efectos cualitativos en el consu-
mo de una vida sana y los costos 
psicológicos, han sido reconocidos 
en el planteamiento teórico de 
algunos análisis económicos, pero 
se han considerado indeterminables 
por la imposibilidad de cuantificar-
los con los métodos convencionales 
de medición. &tos efectos, sin 
embargo, configuran de hecho 
consecuencias concretas significati-
vamente negativas de la enferme-
dad En el estudio de La Tola estos 
aspectos revisados de manera cui-
dadosa teniendo en cuenta, por un 
lado, una visión totalizante de los 
efectos que exigió una conceptuali-
zación interdisciplinaria del proble-
ma, y por otro lado, un plantea-
miento metodológico que permitiera 
percibir los efectos convencional-
mente estudiados y la forma como 
la enfermedad desestabiliza la situa-
ción emocional de los miembros del 
hogar en su conjunto. 
Se evaluó críticamente el trata-
miento del problema de la malaria por 
parte del Estado. Se presentan suge-
rencias: generar conciencia sobre la 
dimensión del problema, tener en 
cuenta el problema de la malaria en la 
"conceptualización de salud básica" en 
las regiones de alto riesgo y frecuen-
cia, la participación activa de la comu-
nidad e integrar el tratamiento de la 
malaria y los planes de salud en gene-
ral a los programas de desarrollo. 
En la siguiente cita se sintetiza el 
asunto de este estudio: 
En este libro ~ enfermedad ha sido 
abordada de diferentes maneras, 
según las distintas dimensiones que 
han enmarcado las consideraciones 
en tomo al problema de la malaria. 
Desde la perspectiva biomédica 
"convencional", la enfermedad es un 
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desorden ftsico y mental, y desde 
este enfoque, la malaria se ha 
manejado mediante campañas de 
e"adicación, que combaten al 
vector con el rociamiento intradomi-
ciliario y tratan la infección con 
cloroquinina y otras drogas simila-
res. Con esta estrategia se ha bus-
cado erradicar el problema enfo-
cando los programas en el vector y 
el parásito, sin considerar los as-
pectos pertinentes a las condiciones 
de vida de la comunidad, porque 
desde esta concepción de enfer-
medad, estos aspectos no se consi-
deran relevantes. Desde la persp(!C-
tiva socioeconómica, la enfermedad 
ha sido visualizada en términos de 
sus efectos en todas las actividades 
cotidianas que realizan los indivi-
duos, así como en relación con la 
forma como es percibida por las 
poblaciones estudiados. La enfer-
medad es un desorden ftsico, cuyo 
origen no es ajeno a las condiciones 
de vida de las poblaciones afecta-
das. Prevenir y curar la enfermedad 
no es entonces solamente una tarea 
biomédica, sino también social. 
Vale la pena anotar, aunque ésto 
no lo menciona el informe, que la 
comunidad de La Tola decidió 
hacerse partícipe de la prueba en 
Colombia de la vacuna antimalárica, 
creada por el inmunólogo Manuel 
Elkin Patarroyo. En febrero del 
presente año_ se aplicó allí la tercera 
y última dosis. Los resultados de la 
prueba de La Tola y demás realiza-
das en poblaciones de Ecuador, 
Brasil, Venezuela y Colombia aún no 
son de conocimiento público. 
Es necesario destacar la importancia 
de publicar los resultados de inves-
tigaciones, como esta del Cede impre-
sa en una atractiva edición en formato 
de bolsilibro. En primer lugar, es 
necesario dar a conocer este tipo de 
investigaciones a los especialistas, 
para que así sean evaluadas critica-
mente, considerados los aportes y la 
proyección social que de ellas puedan 
derivarse. En segundo lugar, es así 
mismo valioso que los resultados de 
estas investigaciones, de suyo especia-
lizadas, no se circunscriban al círculo 
cerrado de expertos y sean del conoci-
miento general. En este último caso, 
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los fines divulgativos amplios hacen 
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necesana una smtests que proporctone, 
de manera ágil y amena, la visión 
global del problema tratado. 
AMPARO LoTERO BOTERO 
La justicia 
para los griegos 
Hemán Ortiz R. 
y la especulación iusrdosófica 
(El carácter acientífico de la llamada 
ciencia del derecho) 
La especulación iusfilosótica 
en Grecia antigua: 
desde Homero hasta Platón 
Hemán Ortiz Rívas 
Editorial Temis, Bogotá, 1990, 244 págs. 
"lA ley positiva es el arma inerte y 
siempre dispuesta, tanto para la 
sabiduría del legislador como para 
la pasión del tirano H. 
Julio Germán van Kirchmann 
La Editorial Temis ha puesto en circu-
lación el libro lA especulación iusfilo-
sófica en Grecia antigua: desde Ho-
mero hasta Platón, del profesor de 
filosofía del derecho y notario tercero 
del círculo de Bogotá, Hemán Ortiz 
Rivas. 
DERECHO 
La especulación iusfilosófica ha sido 
mínima en nuestro país~ quizá con 
honrosas excepciones que se pueden 
enumerar con los dedos de las manos 
y, al sacar la cuenta, notamos con 
asombro que nos sobran dedos. El 
auge iusfilosófico impulsado y realiza-
do por nuestro maestro Rafael Carrillo 
desde el Instituto de Filosofía de la 
Universidad Nacional en el año 1946, 
junto con sus colaboradores más cer-
canos, como los desaparecidos profe-
sores Jaime Vélez Sáenz y Cayetano 
Betancur, y más tarde por otros filóso-
fos, como Luis Eduardo Nieto Arteta 
y Abel Naranjo Villegas, se había 
quedado durmiendo el sueño de los 
justos. Hoy, después de 44 años de 
la primera especulación iusfilosó-
fica - Ambiente axiológico de la 
teoría del derecho, de Rafael Carri-
llo- , el profesor Hernán Ortiz Ri-
vas ha despertado para plantearnos, 
en un texto de 244 páginas, de 
nuevo la especulación iusfilosófica, 
ahora desde Homero hasta Platón. 
El objetivo del autor es recuperar el 
concepto de justicia para la carrera de 
derecho, porque en "nuestras abun-
dantes facultades se olvida casi por 
completo el invaluable aporte del 
antiguo iusfilosofar griego al saber 
jurídico, cuya importancia para la 
formación filosófica y jurídica de los 
estudiantes, nos atrevemos a decir 
[que] supera a la del derecho romano, 
tan privilegiado en nuestro medio 
académico" (pág. 11 ). 
El texto está dividido en siete 
capítulos y una introducción. 
En el primero de ellos expone, en 
fonna clara y didáctica, la idea de 
justicia en Homero y Hesíodo utilizan-
do una abundante y competente biblio-
grafía que le da claridad al texto. 
La especulación iusfilosófica de Los 
presocráticos es el segundo capítulo, 
y en igual forma como el anterior 
plantea la posible idea de justicia que 
se encuentra en Anaximand.ro, Pitágo-
ras, Heráclito y Pannénides. Arrancar 
- dice Ortiz Rivas- de la "antigua 
especulación iusfilosófica griega, lo 
que aún está vivo en ella, es una reac-
ción saludable contra ciertas tenden-
cias contemporáneas que frecuente-
mente declaran obsoletos a los prime-
ros pensadores que se ocuparon de la 
justicia o la ley, para instalarse auto-
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